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У галузі готельно-ресторанного бізнесу проекти по впроваджен-
ню та використанню ІТ-технологій набувають все більшого значення 
та ваги. Проекти, що ініціюються у готелях, більшістю реалізуються як 
мінімум за допомогою ІТ продуктів, але зазвичай вони й полягають у 
створенні, використанні та впровадженні у діяльність всього готельно-
го комплексу інформаційного продукту для покращення сервісу, аналі-
зу, контролю та іншого [1]. 
Готельна галузь є одними із найбільш активних споживачів су-
часних інформаційних технологій, що у значній мірі обумовлено пев-
ними критеріями готельного продукту/послуги та інформації про ньо-
го, зокрема:  
1) для інформації про готельні продукти дуже критичним є фак-
тор часу, оскільки має місце об’єктивна потреба у її своєчасній пере-
дачі, яка можлива передусім завдяки застосуванню сучасних інформа-
ційних технологій;  
2) інформація про готельні продукти повинна бути своєчасно до-
ступна будь-яким учасникам інформаційного готельного ланцюга у 
будь-якій точці світу.  
Доступність готельної інформації у будь-який час та у будь-якій 
частині світу також може бути забезпечена сучасними інформаційни-
ми технологіями;  
3) туристичний продукт складається з великої кількості складо-
вих (транспортне обслуговування, послуги проживання, розваги), які 
також вимагають швидкої доставки інформації для координування 
їхнього комплексного постачання споживачам готельного продук-
ту/послуги  [2].  
На мою думку, саме ці характеристики готельного бізнесу фор-
мують його як галузь, яка в найбільшій мірі підходить для активного 
застосування інформаційних технологій. 
Усі інтернет-ресурси, які доступні використання з метою просу-
вання готельних послуг, мають використовуватися. І цей процес потрі-
бно контролювати. А для цього треба мати чітко прописані алгоритми 
контролю [3]. Наприклад, формалізований процес аналізу сторінки 
готелю у соціальній мережі наведений на рис. 1. 
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Рисунок 1 – Алгоритм аналізу сторінки готелю в Instagram 
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Сучасні тенденції глобалізації зумовлені інтеграцією моделей ме-
тодів та інструментів управління розвитком складних нелінійних сис-
тем. Останні дослідження в галузі управління висвітлюють застосу-
вання комплексного підходу в менеджменті на всіх рівнях, що зумов-
лює виникнення нової управлінської парадигми. Наприклад, гуманіс-
тичний менеджмент [1], кластерний менеджмент [2], застосування ко-
гнітивних моделей управління [3] є актуальними чинниками суспіль-
но-економічного розвитку. Їх впровадження, на мою думку, можливе 
не лише на регіональному рівні, але й на рівні місцевих громад.    
Сутність мультидисциплінарного підходу передбачає викорис-
тання знань із різних предметних галузей. Найбільш широко поняття 
мультидисциплінарності представлене у наукових дослідженнях, де 
використання знань інших предметних областей дозволяє досягнути 
створення узагальненої наукової картини предмета дослідження [4], 
однак можемо використовувати принцип міждисциплінарності і у 
практичному аспекті, у тому числі у управлінській науці. Наприклад, 
для побудови ефективної системи управління та узгодження та інтег-
рації до неї монодисциплінарних результатів, поряд із методами та 
інструментами управління проектами можуть використовуватися на-
робітки інших управлінських дисциплін, таких як управління персона-
лом, стратегічний менеджмент та ін.[5] 
Одним із чинників, що прямо впливають на процес реалізації 
проекту та характеристики продукту проекту, є стейкхолдери, що за 
керівництвом до PMBoK є «особою, групою або організацією, що мо-
